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クラス 3A  3B  3C
人 数 29  29  29

















































































































クラス名 A  C
正答できた 2  8























下位目標 1 下位目標 2 下位目標 3
子ども 1  5  7  2
子ども 2  3  9  2
子ども 3  7  2  1
子ども 4  8  5  2
子ども 5  9  13  2
子ども 6  5  9  3


















下位目標 3A  3B  3C
下位目標 1  58  28  20
下位目標 2  152  105  225
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